Καινά Δαιμόνια και Δημιουργικές Τομές σε μια ελληνική επαρχιακή βιβλιοθήκη: νέες υπηρεσίες, Kαινοτόμες δράσεις by Κεράστα, Αικατερίνη & Kerasta,  Ekaterini D.
Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2014
Αικατερίνη Κεράστα | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Καινά Δαιμόνια & Δημιουργικές Τομές
σε μια ελληνική επαρχιακή βιβλιοθήκη
Νέες υπηρεσίες, Kαινοτόμες δράσεις
α) εφαρμογή νέων αντιλήψεων καινά δαιμόνια
β) αποδοχή νέων συστημάτων και πρακτικών δημιουργικές 
τομές
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την 
υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η νέα διαδικασία αυτής της 
υλοποίησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή 
ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου 
αποτελέσματος. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται σε οικονομικό / 
επιχειρηματικό / εμπορικό πλαίσιο.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
• Ο κτιριακός σχεδιασμός της Βιβλιοθήκης είναι ξεπερασμένος
• Το κτίριο της Βιβλιοθήκης δεν είναι πια ο μόνος χώρος εξυπηρέτησης, επαφής και επικοινωνίας με το
κοινό
• Οι προσδοκίες του κοινού από τη Βιβλιοθήκη έχουν αλλάξει, και πρέπει να τον «ακούμε» περισσότερο
• Η Βιβλιοθήκη είναι και βήμα/τόπος έκφρασης και δημιουργίας
• Οι ακαδημαϊκές και επιστημονικές γνώσεις μας είναι πια ξεπερασμένες ή έστω ελλιπείς, και πρέπει να
τις επικαιροποιούμε
• Οι εξελίξεις και οι αλλαγές (παντού) είναι ραγδαίες και μεγάλες, και πρέπει να βρούμε τρόπους να
συμβαδίσουμε και να προσαρμοζόμαστε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
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 Συνειδητοποίηση ότι…
• Η κρίση (οικονομική) ήρθε, ο κύριος χρηματοδότης αδυνατεί ή δε θέλει (?), και πρέπει
να βρούμε τρόπους να παρέχουμε υπηρεσίες low budget
• Η κρίση (οικονομική) ήρθε, ο κύριος χρηματοδότης αδυνατεί ή δε θέλει (?), και πρέπει
να βρούμε τρόπους να λειτουργούμε, να αναζητήσουμε συμπληρωματικές πηγές
οικονομικής ενίσχυσης
• Η κρίση (καθολική) ήρθε, ο εποπτεύων φορέας αδυνατεί ή δε θέλει (?), και πρέπει να
βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε (advocacy)
• Η κρίση (καθολική) ήρθε, ο εποπτεύων φορέας αδυνατεί ή δε θέλει (?), αλλά θέλουν οι
πολίτες, θέλουν οι χρήστες, θέλει ο κόσμος της Βιβλιοθήκης!
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
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 Συνειδητοποίηση ότι…
• Αποδοχή αντίληψης ότι η Βιβλιοθήκη δεν πια μόνο χώρος φύλαξης θησαυρών, ανάγνωσης και
μελέτης
• Ανάγκη πρόσθεσης νέων υπηρεσιών
• Ανάγκη χρήσης νέων μέσων
• Ανάγκη αλλαγής πολιτικής και προγραμματισμού
• Ανάγκη ανάπτυξης εξωστρέφειας
• Ανάγκη «μετακόμισης» κάποιων υπηρεσιών
• Ανάγκη επιμόρφωσης, και δη διαρκούς, του προσωπικού
• Ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών
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 Α. Εφαρμογή νέων αντιλήψεων καινά δαιμόνια
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
• Εκτεταμένη και συστηματική χρήση των νέων τεχνολογιών και των Web 2.0 εφαρμογών
• Επιμόρφωση υπαλλήλων
• Συνεργασία με την ΑΜΕ Future Library, των βιβλιοθηκών του δικτύου και άλλων
φορέων (κυρίως τοπικών)
• Ανακαίνιση χώρου
• Υιοθέτηση πρακτικών προσέλκυσης παιδιών και νέων
• Νέες υπηρεσίες
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 Β1. Εφαρμογή νέων συστημάτων και πρακτικών
δημιουργικές τομές
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
• Χορηγίες
• Εθελοντισμός
• Έντονη δραστηριοποίηση και υποστήριξη από τον σύλλογο «Φίλοι
της Βιβλιοθήκης»
• Υπηρεσίες προς τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα
• Προάσπιση βιβλιοθηκών
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 B2. Εφαρμογή νέων συστημάτων και πρακτικών
δημιουργικές τομές
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1954-2014
1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
2. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ PROJECTS
4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
5. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ FUTURE LIBRARY
7. ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Δημιουργία και διάθεση περιεχομένου,
Web 2.0 εφαρμογές,
Sharing, 
Κοινωνική δικτύωση,
Επικοινωνία
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Forum
Librarians' Forum | Levadia Library
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
GOOGLE DOCS
Έγγραφο, 
Υπολογιστικό φύλλο, 
Φόρμα 
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
MASS SMS & EMAIL 
CONTACTS, FORMS
Μαζικές ειδοποιήσεις χρηστών μέσω Email και SMS 
services – Χρήση Google Forms
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
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BITTORENT SYNC
Συγχρονισμός και Διαμοιρασμός αρχείων, Αντίγραφα 
Ασφαλείας, 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
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TEAM VIEWER
Απομακρυσμένη διαχείριση και υποστήριξη 
υπολογιστών και χρηστών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
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Πολυχρηστική, πρακτική, αποτελεσματική πλατφόρμα, 
συγκεντρώνει πολλά σε έναν τόπο
Ιστοσελίδα
http://liblivadia.wikidot.com
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
Blog
http://liblivadia.wikidot.com/news
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
FUTURE LIBRARY
NETWORK
http://www.futurelibrary.gr/
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
FACEBOOK & 
GOOGLE+ PAGE
http://www.facebook.com/levadia.library
https://plus.google.com/+LiblivadiaGr
Σελίδα (όχι profile ή group), Ενημέρωση, Εκδηλώσεις, Σημειώσεις, Άλμπουμς
Disavantage η κερδοσκοπική πολιτική διαχείρισης των εταιρειών (πχ. Αλλαγές 
των ρυθμίσεων, διαφημίσεις,  αλγόριθμoς των newsfeeds)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
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LINKEDIN PAGE
TWITTER ACCOUNT
https://twitter.com/liblivadia
https://www.linkedin.com/company/levadi
a-central-public-library
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
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AUDIOVISUAL: Youtube, 
Archive.org
http://www.youtube.com/user/liblivadia/
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
Issuu.com
https://issuu.com/liblivadia
Slideshare.net
http://www.slideshare.net/liblivadia/
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
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(Selective Dissemination of 
Information) 
Εξατομικευμένη πληροφορηση
χρηστών
Επιλεκτική Διάχυση/Διασπορά 
Πληροφορίας
Ενεργό υποσύστημα του ΑΒΕΚΤ
IL
S
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
SDI
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο 
ηλεκτρονικών περιοδικών και 
βιβλίων και σε βιβλιογραφικές ΒΔ 
του HEAL-Link
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
E-READER
E
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
E-OPAC
Ψηφιακή Συλλογή στη Europeana
Αποθετήριο και εφαρμογής 
διαχείρισης συλλογής στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης
http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/
Hosting σε server του ΥΠΑΙΘ
IL
S
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
Γλωσσάρι Νέων Τεχνολογιών & 
Βιβλιοθήκες
(κοινότητα, διαρκής εμπλουτισμός)
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Για τη τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα
(Greek Libraries in a New World, apps for libraries)
Για τον  βοιωτικό κόσμο
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Εγκυκλοπαίδεια ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (wiki)
http://viotikoskosmos.wikidot.com/
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ (ΒΟΙΩΤΙΑ)
Βοιωτικός κόσμος (content curation service)
http://www.scoop.it/t/boeotian-culture
MEDIA LAB
Πολυχώρος/Εργαστήρια για νέους κάθε ηλικίας
Αιχμή του δόρατος η τεχνολογία
Brain Pulse, PC Room, Co-working Lounge, Music Studio
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ PROJECTS (MEDIA LAB)
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
2200 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ PROJECTS 
(PREESDISPLAY)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΑΡΩΓΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ PROJECTS (JOB SEARCH 
LIBRARY)
• Ιστοσελίδα
• Scoop.it
• Facebook Page
• Facebook List
• Twitter account
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δράσεις για παιδιά και εφήβους
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PROJECTS (SUMMER CAMPAIGN)
Α. Παράσταση της "Όπερας της
Βαλίτσας" με την δημοφιλή Κάρμεν του
Ζορζ Μπιζέ
Β. Εκπαιδευτική δράση με στόχο την
ανίχνευση νέων λυρικών ταλέντων
Γ. Παρουσίαση της τέχνης της όπερας σε
μαθητές σχολείων
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PROJECTS (SUMMER CAMPAIGN)
Καινό ή κακό δαιμόνιο 
το Future Library project 
για τις βιβλιοθήκες μας;
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ΛΕΞΕΙΣ & 
ΣΚΕΨΕΙΣ Κ.Ά.
Σειρά μαθημάτων, Σεμινάρια
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
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Σ
ΜΗΝΑΣ 
ΕΦΗΒΕΙΑΣ
Συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκης και τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας
ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΚΛΠ.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
Συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης, το Δήμο Λεβαδέων και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση Βοιωτίας
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Σ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ
Σειρά μαθημάτων, Σεμινάρια
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δράσεις για παιδιά και εφήβους
PROJECTS (SUMMER CAMPAIGN)
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δράσεις για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα
F
U
T
U
R
E
 
L
IB
R
A
R
Y
PROJECTS (WINTER KALEIDOSCOPE)
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Για παιδιά δημοτικού
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
• Εισαγωγή στη Φωτογραφία
• Καλλιτεχνική Φωτογραφία
• Επεξεργασία Ψηφιακής Φωτογραφίας
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Αστροπαρατήρηση, Κατασκευές
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΗΣ
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
250,000 people find jobs through their public library in 
the European Union each year.
Δ
ΙΑ
 Β
ΙΟ
Υ
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Τόπος συνάθροισης και ανταλλαγής ιδεών
Τόπος/Βήμα έκφρασης των πολιτών
ΟΜΑΔΕΣ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Λογοτεχνίας
Βιβλιοθεραπείας/Ψυχολογίας
Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
ΟΜΑΔΕΣ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
Λογοτεχνίας 
Μυθολογικό Εργαστήρι
Βιβλιοθεραπείας/Ψυχολογίας
Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
>55 άτομα, ενεργοποίηση, οργάνωση
Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
ΦΙΛΟΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
>170 άτομα, οικονομική αλλά και πάσης φύσεως 
υποστήριξη
Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
ADVOCACY
Βιβλιοθηκονομική κοινότητα, ενημέρωση (scoop.it), 
Online ομάδες, καμπάνια «αγαπώ τη βιβλιοθήκη μου», 
συλλογή υπογραφών, 
Προσέγγιση ατόμων με επιρροή, πάσης φύσεως χορηγίες
Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Αικατερίνη Κεράστα
aikker@gmail.com
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
